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の 7月から 8月にかけて行われたが、その撮影の経緯と写真の特徴を分析した。第 6章「『光筆画』
の制作と東京美術学校臨時写真科の新設」では、小川一眞が 1914 年（大正 3）に「光筆画」と命
名したコロタイプ印刷による古画の原寸大複製作品が完成するまでの経緯と帝室技芸員の報恩製








 全 7章にわたる考察の結果、第 1章では、アメリカへの渡航と現地での写真修行がどのようなも
のであったか、そして帰国後の日本でどのような活動を展開しようと小川が考えていたかが明らか
となった。第 2章では、写真をもとに小川によってコロタイプで印刷された図版が掲載された美術
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平成 28年 6月 27日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（芸術学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
